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基 研 研 究 会 報 告




完全に公募形式で参加者を募 った｡ 予算の関係で限 られた方々にしか旅費を差
上げられなか ったのは残念であ った｡混晶の紫外吸収実験の綜合廠告を皮切 り
として ,混晶の光吸収の間題に対する報告 ･討論が巌も多く ,活徹であ った｡
より深刻な問題 ,例えば波動函数の局在性とか ,伝導硯豪の問題等についても
興味ある報告がなされたが ,いささか討論に盛 り上りが欠ける うらみはあ った｡
凝終 日午後の自由討論においては terminologyの問題も討論され ,巨視 的
に homog8l-180u･Lqな系に対 しては)臨溶体)混晶 (mixeÅ cry~stal))合
金)金属間化合物を用いることが確認された｡ ここに ) は前は後を含む意味
であるo これに対 L ,共晶 ,共析晶等は巨視的には不均-な系を意味する. ま
た最近使われだした融合型 (anJalgamation type･),自己主張型 (persis-
tencetype)なる語も ,先ずよかろうと云うことにな った｡
講演者にお願いしてそのノー トを書いて頂 いた｡ 以下それを列挙すると共に ,
ノ -ートを下さ った方 々 ,華に有用な実験の綜合戒告を寄せて下さった ,中井 ･
三石 ･大塚氏に感謝したい｡
世話人 桧 原 武 生
tL
松 用 博 嗣
中 井 祥 夫




･ 塚 田 捷
1. I-Ⅶ族混晶の基礎吸収スペク トル ------
2.混晶の格子振動の赤外及び ラマンスペク トル ･1
5. d･6-Si合金のサイクロトロン共鳴と電流磁気効果
4. 混晶の電子状態 - 自己主張塾と融合塑





-･ 戸 田 感 知




10.A2-Be共析晶由PlaSmOn ･･････.･--･r･･- ･`･-I-･･ 中 山 正 敏
ll.封ote on αreen-s Function Method.in
Many'-Impurity Problom8 in Solid.S･･-･･･--･ 武 野 正 三
事2∴一次元液体格子内の電子 スペク トル ･･････････-･････-････. 広 田 徹
15,一次元無秩序系における 8igen皿Od88の loCaliZation
について (電子計算機 ) ･･･････-･-･--･･･-･･---･ 堀 淳一 ･南 栄
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